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Административная ответственность в Республике Беларусь 
Объем работы: 78 страниц. Список источников составляет 63 
наименования. 
Ключевые слова: административная ответственность,  административное 
взыскание, административное правонарушение. 
Цель работы состоит в исследовании сущности административной 
ответственности в Республике Беларусь. 
Объектом исследования выступает система общественных отношений, 
складывающихся в сфере правотворчества и применения норм 
административной ответственности, в том числе в процессе осуществления 
судьями судов общей юрисдикции судопроизводства по делам об 
административных правонарушениях. 
Предмет исследования образуют сущность и содержание 
административной ответственности, ее роль в обеспечении правопорядка; 
законодательное регулирование в указанной сфере. 
При написании работы использовались как общенаучные методы 
познания, такие как анализ, синтез, а также диалектический метод, так и 
частно-научные методы познания, в том числе конкретно-исторический, 
формально-логический, структурно-функциональный, метод сравнительных 
исследований и др. 
Структура дипломной работы: состоит из 2 глав, 7 параграфов, заключения 
и библиографического списка использованных нормативных правовых актов и 
научных источников. В первой главе подробно исследованы понятие и 
сущность административной ответственности. Вторая глава посвящена анализу 






Адміністрацыйная адказнасць у Рэспублiцы Беларусь  
Аб'ём працы: 78 старонак. Спіс крыніц складае 63 наймення.  
Ключавыя словы: адміністрацыйная адказнасць, адміністрацыйнае 
спагнанне, адміністрацыйнае правапарушэнне.  
Мэта работы складаецца ў даследаванні сутнасці адміністрацыйнай 
адказнасці ў Рэспубліцы Беларусь.  
Аб'ектам даследавання выступае сістэма грамадскіх адносін, якія 
складваюцца ў сферы праватворчасці і прымянення норм адміністрацыйнай 
адказнасці, у тым ліку ў працэсе ажыццяўлення суддзямі судоў агульнай 
юрысдыкцыі судаводства па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях.  
Прадмет даследавання ўтвараюць сутнасць і змест адміністрацыйнай 
адказнасці, яе ролю ў забеспячэнні правапарадку; заканадаўчае рэгуляванне ў 
названай сферы.  
Пры напісанні працы выкарыстоўваліся як агульнанавуковыя метады 
пазнання, такія як аналіз, сінтэз, а таксама дыялектычны метад, так і прыватна-
навуковыя метады пазнання, у тым ліку канкрэтна-гістарычны, фармальна-
лагічны, структурна-функцыянальны, метад параўнальных даследаванняў і інш.  
Структура дыпломнай працы: складаецца з увядзення, 2 частак, 7 
параграфаў, заключэння і бібліяграфічнага спісу выкарыстаных нарматыўных 
прававых актаў і навуковых крыніц. У першай частцы падрабязна даследаваны 
паняцце і сутнасць адміністрацыйнай адказнасці. Другая частка прысвечана 






Administrative responsibility in the Republic of Belarus 
Thesis: 78 pages, 63 source 
Keywords: administrative responsibility, administrative penalty, administrative 
offense. 
The purpose of work is to study the essence of administrative responsibility in 
the Republic of Belarus. 
The object of investigation is the system of social relations in the branch of 
law-making and the application of administrative responsibility, including the court 
proceedings in cases of administrative offenses  of the judges of courts of general 
jurisdiction. 
Subject of investigation form the essence and content of administrative 
responsibility, its role in ensuring the rule of law; legislative regulation in this area. 
Scientific methods of cognition, such as analysis, synthesis, and the dialectical 
method and the private-scientific methods of cognition, including concrete historical, 
formal logic, structural-functional method of comparative studies and others are used 
in represented work. 
Represented work consists of two chapters, seven paragraphs, conclusion and 
bibliography. In the first chapter the concept and essence of administrative 
responsibility is investigated in details. The second chapter is devoted to the analysis 
of administrative penalties as a measure of administrative responsibility. 
 
 
